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摘要: 通过回顾影响创新 (技术 )采纳的因素研究,整合个人、环境、组织、技术、任务和组织间的因素,以及这些因素
可能的相互作用, 提出了一个影响组织创新采纳的因素整合模型, 并对这一模型的理论和实践意义进行了讨论。
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Abstract: Th is paper first review s the research on factors influencing innovation ( or technology) adoption. Then, in
tegrating ind ividua,l env ironmenta,l organ izationa,l technologica,l task- related and in ter- organ izational factors, a in
tegrating model of factors for organ izational innovation is introduced. Finally, implications for research and p ractice are
suggested.



































些研究归结为因素研究 ( Factors research )、过程研究





















创新的 5种特征,分别是相对优势、以往的经历 ( Past ex




出了另外 5种因素:成本、传染性 ( Commun icab ility)、可分
割性 ( D ivisib ility)、盈利性和社会认同 ( Social approval)。









和环境 (如社会认同 ) ,但依然显得不系统和单薄,这正如











一个更加全面的研究框架,即分析创新采纳的 T (技术 )、









检验。 Iacovou等建立了一个 ED I采纳模型,从技术、组织
和环境三个方面研究了 EDI接受的主要驱动因素,并用 7
个案例成功地进行了模型的检验。此后该模型由其他研
究者使用更大的样本进行了验证 (如 Chau和 Tam; Kuan
和 Chau),这些研究进一步证明了 TOE对研究复杂 IT创
新采纳的有用性。当然 TOE框架也有不足之处,例如在
分析 IT创新采纳的因素设计过程中忽略了管理层的承诺
和支持 ( F ichm an)。事实上, TOE只是代表影响因素的一
种分类办法,而非一个综合的概念框架或发展成熟的理论
( Dedrick和W est)。
2. 3 Kwon和 Zmud的贡献
在审查和综合了技术创新、组织创新和 IT实施方面
研究成果的基础上, Kwon和 Zmud基于 IT实施过程,提出
了影响组织采纳技术创新的五类情景因素,分别是个人因
素、环境因素、组织因素、技术因素和任务因素。个人因素












利用这一模型进行了 IT / IS采纳的实证研究,他们都全部
或部分地使用了这 5个方面的因素,有的还增加了 IT / IS
新的特征。分析以上的研究,我们发现: ( 1 )采纳决策中,





环境背景包括 IT背景和宏观经济状况 ( G eneral eco
nom ic clmi ate);组织背景包括组织财务方面的问题和对
风险的态度等; IS管理人员的背景指 IS管理人员对原有




和 Fairch ild在 Merton的动机 -能力创新模型 (M otivation
- ab ilityM odel of Innovation)基础上,结合前人的研究,分
别从中小企业和 A SP供应商两个方面,考察它们各自影
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